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RELATóRIO
EGRÉGIA CONGREGAÇÃO
1911
Cumprindo preceito regimental,tenho a honra de ;apresentara essa egrégia
Congregaçãoo relatóriodas atividadesdidáticase administrativasverificadasno ano
letivo de mil novecentose setentae um.
CORPO DOCENTE
A Faculdadede Direito,no ano letivode 1971,dispõedo seguintecorpo docente:
PROFESSÔRES CATEDRÁTICOS - EC-S01.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NOME
OMAR GONÇALVES DA MOTA ................
MANOELDE OLIVEIRAFRANCOSOBRINHO......
ALTlNO PORTUGALSOARESPEREIRA...........
NAPOLEÃO LYRIO TEIXEIRA ....................
ATHOS MORAES DE CASTRO VELLOZO """""
ILDEFONSO MARQUES H .. H . . . .
JOSÉ NICOLAUDOS SANTOS... H .. H .. .. . . . . .
ARY FLORENCIOGUIMARÃES...................
EGASDIRCEUMONIZDE ARAGÃO(DIRETOR)....
RUBENSREQUIÃO H H .. .. H .. .. .. .. ..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROFESSÔRES TITULARES - EC-S01
JOSÉ MUNHOZ DE MELLO ......................
HENRIQUE CHESNEAU LENZ CESAR ..,.........
JOSÉ PETRELLI GASTALOI .H.. .. .. .. .. ...H... .
ALCIDESMUNHOZNETTO"""""""""""
JOSÉ LAMARTlNE CORREA DE OLIVEIRA LYRA ....
EUCLlDESDE QUEIROZMESQUITA...............
GASPARLUIZ LACERDAPINTO H'" H"'''" .. .
JOSÉ RIBAMAR GASPAR FERREIRA..............
PROFESSÔRES ADJUNTOS - EC-S02.22
1. JOÃO RÉGISFASSBENDERTEIXEIRA ............
2. JÚLIO ASSUMPÇÃO MALHADAS H H H . H .
3. FERNANDOANDRADEDEOLIVEIRA..............
CÁTEDRA
Direitodo Trabalho
DireitoAdministra,tivo
DireitoCivil
MedicinaLegal
Dto. Judiciário Penal
DireitoPenal
TeoriaGeraldo Estado
Dto. JudiciárioCivil
Dto. Judiciário Civil
DireitoComercial
DireitoConstitucional
Dto.lnternac.Privado
EconomiaPolítica
DireitoPenal
DireitoCivil
DireitoCivil
DireitoCivil
Ciênciadas Finanças
Dire.todo Trabalho
Direitodo Trabalho
DireitoAdministrativo
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PROfESSÔRES ASSISTENTES - EC-S03.20
NOME
1. ERNANI ALMEIDA DE ABREU ...................
2. VIDALVANHONI.............................
3. EDGARTÁVORA ..............................
4. ROMEUFELlPEBACELLAR......................
5. RENÊARIELDOTTI............................
6. JOAQUIM ROBERTOMUNHOZ DE MELLO ,
7. LUIZ FERNANDOCOELHO......................
8. RUY CORRÊA LOPES ...........................
9. FERNANDO NEWTON BITTENCOURTFOWLER "'"
1O. SANSÃOJOSÉ LOUREIRO......................
11. IVAN ORDINERIGHI ..........................
12. ARISTlDES SEVERO ATHAYDE ..................
PROfESSOR CONTRATADO
1. JOSÉ EDUARDOSOARESDE CAMARGO ..........
AUXILIARES DE ENSINO
1. MANOEL EUGÊNIO MARQUES MUNHOZ .........
2. GUIDOARZUA(até 30/6/71) """""""""
3. JOSÉ EDUARDO SOARES DE CAMARGO ........
4'. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES ............
5. HILTON RITZMANN ''''''''''''''''''''''''''''
6. MILTON LUIZ PEREIRA (até 6/4/71) ............
7. IVAN XAVIER VIANNA ""''''''''''''''''''''
8. FRANCISCO JOSÉ FERREIRA MUNIZ ............
9. ODíLlA FERREIRADA LUZ """""""""""
1O. LUIZ ALBERTO MACHADO.....................
11. ALFREDODE ASSIS GONÇALVES NETO..........
12. JOÃO MANOEL DOS SANTOS..................
13. ALOíSIO SURGIK ..............................
ESCRITÓRIODEASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA
1. ROGÉRIOFAGUNDES
2. ENID BERNARDI(SECRETÁRIA)
PROFESSÔRESAUSENTES
CÁTEDRA
Direito Civil
DireitoComercial
Intr. à Ciênciado Dto.
DireitoCivil
DireitoPenal
Dto. Judiciário Civil
Intr. à Ciênciado Dto.
Intr.à Ciênciado Dto.
Dto. Judiciário Penal
DireitoConstitucional
Dto. JudiciárioCivil
Dto. Intern. Público
DireitoRomano
Ciênciadas Finanças
DireitoCivil
DireitoRomano
DireitoPenal
DireitoComercial
DireitoP,enal
EconomiaPolítica
DireitoCivil
DireitoCivil
DireitoPenal
DireitoComercial
MedicinaLegéil
DireitoRomano
Permaneceuduranteo correnteanoà disposiçãoda EscolaSu-
perior de Guerra, o ProfessorOmarGonçalvesda Mott'a,de Direito
do Trabalho.
RESCISÃO DE 'CONTRATO
Rescindiramo contrato, os seguintesprofessõres:Milton Luiz
Pereira,de DireitoPenale GuidoArzua,de DireitoCivil.
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LICENÇAS
Gozaramlicença:especial,os ProfessôresRomeuFelipeBacellar,
José Munhoz de Mello, Ary FlorencioGui"marãese ErnaniAlmeida
de Abreui tratamentode saúde,o ProfessorEdgarTávora.
EXAME DE SUFICI~NCIA
PrestaramExamede Suficiênciapara Auxiliar de Ensino,o Ba-
charelAloísio Surgik,para DireitoRomanoe o DoutorJoão Manoel
dos Santos,paraMedicinaLegal.
CONCURSO A PROFESSORASSISTENTE
Foramrealizadosdiversosconcursos,dos quaiso ProfessorAris-
ti'desSeveroAthayde,para DireitoInternacionalPúblicoiManoel Eu-
gênio Marques Munhoz, para Ciênciadas Finançase Ivan Xavier
Vianna,paraEconomiaPolítica.
SERViÇO DE ASSIST~NCIA JUDICIÁRIA
Funcionouneste ano, o EscritórioModêlo, com a orientação
do Dr. RogérioFagundes,nêle tendoestagiadodiversosalunosdas
4.a e 5.a séries.Há diversascausasem andamentono fôro desta
capital.
ESCOLA T~NICA DE COMÉRCIO
Com 387 alunosmatriculados,entreos quais, 130pertencemà
últimasérie,e encerrandoo movimentofinanceirocom superavit,a
EscolaTécnicade Comércio,anexaa esta Faculdade,cumpriunova
etapade suasfecundasrealizações,decorrentesda dedicaçãoe es-
fôrçosdosseusilustresprofessôrese pessoaladministrativo.
CONGREGAÇÃO
Duranteo ano, a Congregaçãoda Faculdadereali"zou6 sessões.
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Foramrealizadas9 sessõesdo ConselhoTécnico-Administraí'ivo,
atualmentecompostosdos ProfessôresEgasDirceuMoniz de Aragão,
Presidente,Manoel de Oliveira FrancoSobrinho,Athos Moraes de
CastroVellozo, IIdefonsoMarques,José Nicolaudos Santos,Rubens
Requião,José Munhozde Mello, GasparLuiz LacerdaPintoe o Aca-
dêmicoZenoSimm.
REFORMA UNIVERSITÁRIA
I
TiVeram impulsonesteano os trabalhosda implantaçãoda Re-
forma Universitáriaà qual esta Faculdade promoveu sua adaptação.
---
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Constituíuma Comissão,compostados ProfessôresAlrino Por-
tugal SoaresPereira,José LamartineCorrêade Oliveira Lyra e Ruy
CorrêaLopes,e bemassimo Presidentedo DiretórioAcadêmicoGe-
raldo RobertoCorrêaVaz da Silva,a qual, comigo,elaborouo plano
de reestruturaçãoque foj' submetidoà EgrégiaCongregaçãoe enca-
minhadoa ComissãoEspeciale ao EgrégioConselhoUniversitário,
onde foi aprovado.
Dandocursoà implantaçãoda Reformaa Congregaçãotevesua
composiçãoreestruturadasnela passandoa ter assentodois repre-
sentantesde cadaclassede pessoaldocente,alémdos representan-
tes do corpodiscente.
Foraminsí'aladoseisdepartamentos,a saber:
DEPARTAMENTODE CIÊNCIASPENAIS
DEPARTAMENTODE DIREITOPRIVADO
DEPARTAMENTODE DIREITOPÚBLICO
DEPARTAMENTODE DIREITOPROCESSUAL
DEPARTAMENTODE DIREITOECONÔMICO E DO TRA-
BALHO
DEPARTAMENTODE FILOSOFIA DO DIREITO,os quais
elegeramseusrespectivoschefese sub-chefes.
Com exceçãode dois (DEPARTAMENTODE DIREITO ECONÔ-
MICO E DO TRABALHOe DEPARTAMENTODE FILOSOFIADO DIREI-
TO) os demai'sdispõemde local próprio,com mobiliárioe material
de expediente,emboranenhumdêlescontecom estruturaadminis-
trativa,por absolutafalta de pessoal.
Solicitei aos departamentosa indicaçãodos componentesdo
colegiadode Curso,órgãoque aindanão pode ser instalado.
VIDA ESCOLAR
CONCURSODE HABILITAÇÃO
Realizaram-se,em janeiroe fevereiro,os examesde concurso
de habilitação,à matrículana prt'meirasériedo Cursode bacharela~
do.
Inscreveram-se220 candidatos,foram aprovadose classificados
102, reprovados116, não compareceram2. O númerode vagas é
100,sendodois excedentes.
MATRicULA
De 15 a 27 de fevereiro,épocaregulamentar,mat'ricularam-se
no cursode bachareladodestaFaculdade:
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I
No 1.° ano: 115 alunos;
No 2.° ano: 116alunos;
No 3.° ano: 103alunos;
No 4.° ano (diurno):87 alunos;
No 4.° ano (noturno):82 alunos;
No 5.° ano: 77 alunos.
O totalde alunosmatriculadosé de 580 alunos.
AULA INAUGURAL
No dia 1.° de marçodo correnteano, às 10 horas, no Salão
Nobre, realizou-sea aula inauguralde bachareladodestaFaculdade,
proferidapelo ProfessorAlcidesMunhoz Netto,catedráticode Direi'.
to Penal.
CALENDÁRIO ESCOLAR
!
I
Foi cumpridoo calendárioescolarprefixadopela lei de Dire-
trizes e Basesda EducaçãoNacional,tendo havido centoe oitenta
dias letivos,excluídosem novembroos que foramdedicadosapenas
aos exames.As provasbi'mestraisde abril, junho e set'embrotrans-
correramsem suspensãodas aulas, para tanto realizando-seprefe-
rentementeno períodovespertino.
FREQÜ~NCIADOS ALUNOS
Duranteo correnteano, constatou-seque não conseguiramos
60% da frequênciaexigida por lei, em uma ou mais cadeirasdas
respectivaséries:1.° ano:26 alunos;no 2.° ano.:44 alunos;no 3.°
ano:55 alunos;no 4.° ano(diurno):31 alunos;no 4.° ano (noturno):
40 alunos;no 5.° ano: 31 alunos.
Não alcançaram25% de freqüência,em uma ou maiscadeiras
das respectivasériese de conseqüênci'anão prestarãoexamesde
segundaépoca:(art.166,C, do RegimentoInterno):1.° ano: 12 alu-
nos;2.° ano:6 alunos;3.° ano: 13 alunos;4.° ano (diurno):21 alu-
nos;4.° ano (noturno):5 alunose 5.° ano: 18 alunos.
AULASDADAS
É o seguinteo quadrodas aulasdadas,duranteo ano letivo
de 1971:
CURSO DIURNO:
1.° A'NO: ECONOMIA POlfTICA: 87 aulas,das quais38 ministradas
pelo ProfessorJosé Petrelli Gastaldie 49 pelo Auxiliar
de EnsinoIvan Xavier Vianna.
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2.o ANO:
2.0 ANO:
3.o ANO:
INTRODUÇÃOÀ CltNCIA DO DIREITO:72 aulas,dasquais
69 proferidaspelo ProfessorAssistenteRuyCorrêaLopes
e 3 pelo ProfessorAssistenteLuizFernandoCoelho.
DIREITOROMANO: 87 aulas,dasquais86 lecionadaspe-
lo ProfessorJosé EduardoSoaresde Camargoe 1 pelo
Auxiliarde EnsinoAloísioSurgik..
TEORIA GERAL DO ESTADO:82 aulas, ministradaspelo
ProfessorJosé Nicolaudos Santos.
DEPENDtNCIA:
DIREITOROMANO: 83 aulas,das quais 15 proferidaspe-
lo ProfessorJosé EduardoSoaresde Camargoe 68 pelo
Auxiliar de EnsinoAloísio Surgik.
INTRODUÇÃOÀ CIÊNCIA DO DIREITO:76 aulas,dasquais
20 foram ministradaspelo ProfessorAssistenteRuy Cor-
rêa Lopese 56 pelo ProfessorAssistenteLuiz Fernando
Coelho.
DIREITOCIVIL: 87 aulas,dasquais86 lecionadaspelo Pro-
fessorAltino PortugalSoaresPerei'rae 1 pelaAuxiliar de
EnsinoOdília Ferreirada Luz.
DIREITOCONSTITUCIONAL:82 aulas,das quais 9 profe-
ridas pelo ProfessorJosé Munhoz de Mello e 73 pelo
ProfessorAssistenteSansãoJosé Loureiro.
CIÊNCIA DAS FINANÇAS:83 aulas,das quais55 pronun-
ciadaspelo ProfessorJosé RibamarGasparFerreirae 21
pelo ProfessorAssistenteManoel EugênioMarques Mu-
nhoz.
DIREITOPENAL:80 aulas,das quais75 pronunciadaspelo
ProfessorAssistenteRenê Ari'el Dotti e 5 pelo Auxiliar
de EnsinoLuizAlberto Machado.
DEPENDÊNCIA:
DIREITOCIVIL: 75 aulas,das quais 26 ministradaspelo
ProfessorGuido Arzua e 28 pelaAuxiliar de EnsinoOdí-
lia Ferreirada Luz.
DIREITO PENAL: 80 aulas, prelecionadaspelo Professor
RenêAriel Dotti,juntament'ecoma turmanormal.
DIREITOCIVIL: 85 aulas,das quais 13 mini'stradaspelo
ProfessorEuclidesde Queiroz Mesquitae 71 pelo Auxi-
liar de EnsinoFranciscoJosé FerreiraMuniz.
DIREITOCOMERCIAL:75 aulas,tôdaspronunciadaspelo
ProfessorRubensRequião.
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4.° ANO:
5.° ANO:
DIREITOPENAL:85 aulas,dasquais70 lecionadaspelo
ProfessorIIdefonsoMarquese 15 pelo Auxiliar de Ensi'no
luiz Alberto Machado.
DIREITOINTERNACIONALPÚBLICO:62 aulas,ministradas
pelo ProfessorAssistenteAristidesSeveroAthayde.
DIREITODO TRABALHO:65 aulas,dasquais23 leciona-
das pelo ProfessorAdjunto Júlio AssumpçãoMalhadas
e 42 pelo ProfessorAssistenteVidal Vanhoni.
DEPENDÊNCIA:
DIREITO CIVil: 74 aulas, pronunciadaspela Auxiliar de
Ensi'noOdília Ferreira da Luz.
DIREITO PENAL: 71 aulas, ministradaspelo Auxiliar de
Ensino Luiz.Alberto Machado.
DIREITO DO TRABALHO: 54 aulas, lecionadaspelo Pro-
fessor AssistenteVidal Vanhoni.
DIREITOCIVIL: 63 aulas,dasquais36 pronunciadaspelo
ProfessorGaspar Luiz LacerdaPinto e 27 pela Auxi'liar
de EnsinoOdília Ferreirada Luz.
DIREITOPENAL: 75 aulas,dasquais51 lecionadaspelo
ProfessorAlcides Munhoz Netí'oe 24 pelo Auxiliar de
EnsinoLuizAlberto Machado.
DIREITOJUDICIÁRIO CIVIL: 70 aulas,dasquais42 minis-
tradas pelo ProfessorAry FlorencioGuimarães,14 pelo
ProfessorJoaqui'mRobertoMunhoz de Mel/o e 14 pelo
ProfessorIvan Ordine Righi.
DIREITOCOMERCIAL:82 aulas,pronunciadaspelo Pro-
fessorAlfredo.de Assis GonçalvesNeto.
MEDICINA LEGAL:80 aulas,dasquais43 lecionadaspelo
ProfessorNapoleãoLyrio Teixeirae 37 pelo Auxiliar de
EnsinoJoão Manoeldos Santos.
ESTUDOSDOS PROBLEMASBRASILEIROS:37 aulas,prele-
cionadaspelo ProfessorJosé Nicolaudos Santos.
DEPENDÊNCIA:
DIREITO JUDICIÁRIO CIVil: 72 aulas,lecionadaspelo Pro-
fessor AssistenteJoaqui'm RobertoMunhoz de Mel/o.
DIREITO CIVil: 72 aulas,ministradaspelo Auxiliar de En-
sino FranciscoJosé Ferreira Muniz.
DIREITOCIVIL: 86 aulas,dasquais81 pronunciadaspelo
ProfessorJosé LamartineCorrêade OliveiraLyrae 5 pelo
Auxiliar de Ensi'noFranciscoJosé FerreiraMuniz.
DIREITOJUDICIÁRIO CIVIL: 82 aulas,dasquais16 minis-
n -------
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tradaspelo ProfessorEgasDirceuMoniz de Aragãoe 66
pelo ProfessorAssistentelvanOrdine Righi.
DIREITOJUDICIÁRIO PENAL:86 aulas,dasquais65 prele~
donadaspelo ProfessorAthosMoraes de CastroVellozo
e 21 pelo ProfessorAssistenteFernandoNewton Bit'ten-
courtFowler.
DIREITOINTERNACIONALPRIVADO:73 aulas,mini'stradas
pelo ProfessorHenriqueChesneaulenz Cesar.
DIREITOADMINISTRATIVO:85 aulas,lecionadaspelo Pro-
fessorAdjunto FernandoAndradede Oliveira.
ESTUDOSDOS PROBLEMASBRASilEIROS:35 aulas, pro-
feridaspelo ProfessorJosé Nicolaudos Santos.
CURSO NOTURNO:
4.° ANO: DIREITOCIVIL: 45 aulas, das quais 13 lecionadaspelo
ProfessorGasparLuizLacerdaPt'ntoe 32 pelaAuxiliar de
EnsinoOdília Ferreirada luz.
DIREITOPENAL: 53 aulas, das quais 49 leci'onadaspelo
ProfessorIldefonsoMarques, 1 pelo Auxiliar de Ensino
Milton Luiz Pereirae 3 pelo Auxiliar de Ensinoluiz AI-
bertoMachado. .
DIREITOJUDICIÁRIO CIVIL: 59 aulas,dasquais53 minis-
tradaspelo ProfessorAssistenteJoaquim RobertoMunhoz
de Mello, 3 pelo ProfessorAssistenteIvan Ordi'neRighi
e 3 pelo ProfessorAry FlorencioGuimarães.
DIREITOCOMERCIAL:59 aulas,proferidaspelo Professor
Auxiliar de EnsinoHilton Ritzmann.
MEDICINA lEGAL: 67 aulas, das quais.5 pronunciadas
pelo ProfessorNapoleãoLyrioTeixeirae 62 pelo Auxiliar
de EnsinoJoão Manoeldos Santos.
ESTUDODOS PROBLEMASBRASILEIROS:14 aulas, lecio-
nadaspelo ProfessorJosé Nicolaudos Sant'os.
GUIAS DE TRANSFERÊNCIA
Foram recebidas,duranteo ano, 3 guiasde transferência.
Foramexpedidas,duranteo ano, 10 guias de transferência.
COLAÇÃO DE GRAU
Aos quatrodiasdo mêsde março, no Auditóriono Cine-Teatro
Vilóriá, realizou-sea colaçãode graudos bacharelandosde 1970,da
'I,TurmaProfessorAry FlorencioGuimarães",que tevecomopatrono
o ProfessorAltino PortugalSoaresPereirae paraninfoo Professor
IldefonsoMarques. Foi orador da turmao bacharelandoOlegário
II
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SaldanhaAraújo Filho. Na solenidadeforam entreguesos prêmios
conquistadospelosacadêmicos:
I
I
I
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I
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PRÊMIO IIFACULDADEDE DIREITODA UNIVERSIDADEFEDERAL
DO PARANÁ, medalhade ouroI conferidaao alunoclassificado
em 1.° lugarno cursojurídico- MARIA ELlSAFERRAZDECAR-
VALHO.
PRÊMIO IIPROFESSORENÊASMARQUES DOS SANTOSIIImeda-
lha de prata, instituídopelos Professôresde DireitoJudicián'o
Civil e Direito Judiciário Penal, ao aluno classificadoem 1.°
lugarnessasdis6plinas- MARIA ELlSAFERRAZDECARVALHO.
PRÊMIO IITEIXEIRADE FREITAS",umacoleçãode livrosde Di-
reit'oCivfl instituídopelo ProfessorAltino PortugalSoaresPe-
reiraao melhoralunode DireitoCivil - MARIA ELlSA FERRAZ
DE CARVALHO.
PRÊMIO IIPROFESSORlAERTESDE MACHADO MUNHOZII, me-
dalhade prata,instituídopelaFaculdadede Direito,sob propos-
ta do ProfessorRenêAriel Dottie conferidoao alunoclassificado
em 1.° lugarem DireitoPenal- MARCO ANTONIO RIBEIRO
DE OLIVEIRA.
PRÊMIO"PROFESSORERNANI GUARITA CARTAXO", medalha
de ouro, instituídopela Faculdadede Direitoda Universidade
Federaldo Paraná,e outorgadoao aluno que alcançoumaior
índice de frequência no curso jurídico - CARlOS FREIRE FARIA.
PRÊMIO IIFACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁII, medalhadeouro, conferidoao alunoclassificado
em 2.° lugar no curso jurídico- EXPEDITO EUGENIQ STEFA-
NELLO LAGO.
PRÊMIO IIPROFESSOR ENÊAS MARQUES DOS SANTOS", me-
dalha de bronzel inshtuído pelos Professôres Catedráticos de
Direito Judiciário Civil e Direito Judiciário Penall ao aluno clas-
sificado em 2.° lugar nessas disciplinas - MARCO ANTONIO
RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ATIVIDADES CULTURAIS
Professôresdesf'aCasa participaram,no correr do ano, de di-
versas atividadesde naturezaprofissionalrelacionadacom o ma-
gistério que estão a merecerdestaque.
I - A convitedo CentroSócio-Econômicoda UniversidadeFede-
ral de SantaCatarinalo ProfessorRenêAri'el.Dotti, no dia
16 de março,pronunciouconferênciasubordinadaao tema:
"Pena Privativade liberdade";
- -- -- - - -- - -- --
- - - - - - - n - - - -- -- -- -- - n---
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. , 11 - Em maio,sob promoçãodo Institutodos Advogadosdo Pa-
raná, Centro Acadêmico Hugo Simas e Diretório Acadêmico
"2 de julho", pronunciaramconferênciassôbre o Novo Códi-
go de ProcessoCivil, os ProfessôresIvan Ordine Righi'e Ary
FlorencioGuimarães,ocasiãoem que abordaramos seguintes
temas:"ProcedimentoOrdinário no -Novo Código" e "Re-
cursos e Processona Segunda Instância",respectivamente.
111- Nos mesesde junhoe setembro,o ProfessorRenêAriel Dotti
pronunciou conferências nas cidades de Toledo e Maringá,
- promovidaspela ProcuradoriaGeral da Justiça, sôbre os te-
mas: "Participação Punível" e "Tentativa".
IV - Em julho, os Professôres Athos Moraes de Castro Vellozo e
Renê Ariel Dofti, proferiram conferências, na Procuradoria
Geral da Justl'ça, sôbre os seguintes temas: "Aspectos do
Anteprojeto de Código de Processo Penal" e "Aspectos da
Antijuridicidade", respectivamente.
V - Em setembro (25 a 3D), o Professor João Régls Fassbender
Teixeira, compareceuao Congresso Ibero-Americanode Di-
reito do Trabalho, em Belém, Pará, representandoa Univer-
sidade Federaldo Paraná,por delegaçãodo Exmo. Prof. Alga-
cyr Munhoz Mi:ider, Magnífico Reitor.
Ainda, o Professor João Régis FassbenderTeixeira proferiu,
terminado o Congresso, três conferências na Faculdade de
Direito de Manaus da Universidade Federal do Amazonas,
juntamentecQm os EminentesMinistros Mozart Victor Rus-
somano e Arnaldo Sussekind.
VII - Ainda em setembro o Professor Rubens Requião, integrou a
Comissão Julgadora do Concurso a Livre-Docênciade Direito
ComerCialdé,G6iânia.
VI -
VIII - De 11 a':14 de outubro, o Professor Rubens Requi'ãorepre-
sentou esta Faculdadeno 111Congresso Pan-americanode Di-
reito,do Seguro, que realizou-seno Rio de Janeiro.
,IX - Ainda em outubro (24),o Professor Manoel de Oliveira Fran-
co Sobrinho, a convite da Embaixada Americana, proferiu
conferência na Biblioteca Públi'cado Paraná, em comemora-
ção ao aniversário da àrganização das Nações Unidas, sôbre
o tema:'"Nações Unidas".
X - De 21 de outubro dêste ano até 31 de julho de 1972, o Pro-
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fessorJoaquimRobertoMunhozde Mello,frequentarácurso
de especializaçãode DireitoProcessualCivil, na Universida-
de de Mi'lão- li'ália,sob a direçãodo ProfessorEnrico.Tul/io
Liebman,
XI - Em novembro,o ProfessorJuarez EstevamXavier Tavares,
regressouda Alemanha,onde frequentoucursode especia-
lizaçãoem línguaalemã,bemcomoem DireitoPenale Pro-
cessualPenal,patrocinadopelo ServiçoAlemãode Intercâm~
bio Acadêmico.
BIBLIOTECA
o movimentode aquisiçõesduranteo anode 1971"totalizou
1.010volumes.A verbadestinadaparaasaquisiçõesfoi de . . . . . . . .
Cr$ 10.000,00.
o acêrvoda Bibliotecalcançounesteano:37.405volumes.
Na Biblioi'eca FI'xa, o movimento de obras consultadas foi I)
seguinte:
TOTAL. . . . :'.. . . . . . .
1.948.
507
2.455
AIunos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professôres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na BibliotecaCirculanteo movimentode obrasconsultadasfoi
de 5.355.
o númerode inscriçõesfoi de 96.
Estaestatísticavai até30 de novembro.
MOVIMENTO FINANCEIRO
Quanto ao relatóriodo movimentofinanceiro,das verbas do
orçamentode recel'tae despesada UniversidadeFederaldo Paraná,
referenteà Faculdadede Direito,e bemassim,o movimentoda conta
patrimonialda Faculdade,e por fim a cont'ada receitae despesada
EscolaTécnicade Comércio,anexaa estaFaculdadede Direito,figu-
ramos mesmosnosanexos,que submetoà apreciaçãoda Congrega-
ção.
HOMENAGEM
Cumproo dolorosodeverde registraro falecimentoa 23 de
dezembrodo ProfessorEdgarTávora,ProfessorAssistentede Intro-
duçãoà Ci'ênciado Direito,nestaCasa.
.156 RELATÓRIO
AGRADECIMENTO
Cumpre-meconsignar o meu maior agradecimentoaos membros
integrantesdo egrégio Conselho Técnico-Administrativoe da egrégia
Congregação,aos senhores Professôrese Auxiliares de Ensl'no,e aos
senhores funcionários, pela preciosa colaboré3çãoque emprestaramà
Diretori"ada Faculdade.
